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Este	 artículo	 es	 parte	 de	 la	 investigación	 desarrollada	 en	 la	 maestría	 en	 Lenguajes	 Artísticos	
Combinados,	 en	 la	Universidad	Nacional	 de	 las	 Artes	 (Buenos	Aires)	 y	 discute	 el	 procedimiento	
creativo	de	la	obra	"Dentro	de	todo	abraço	tem	um	arame	farpado",	realizada	en	colaboración	con	
el	grupo	Mujeres	sin	Miedo,	que	actúa	con	mujeres	en	situación	de	violencia.	Es	una	investigación	
autorreferencial	 que	 incorpora	 los	 conceptos	 de	 Parresia,	 (FOUCAULT:1983)	 y	 Communitas	
(TURNER:1980),	 al	 proceso	 creativo	 y	 plantea	 la	 creación	 de	 la	 obra	 como	 un	 territorio	 de	






















En	 las	 últimas	 tres	 décadas	 podemos	 observar	 cambios	 radicales	 en	 el	 ámbito	 social,	
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real,	 las	 personas	 se	 acercaron	 muy	 rápidamente	 a	 la	 experiencia	 de	 decir	 lo	 que	 piensan	 y	






como	un	 registro	documental	de	una	época,	pero	 también,	 como	una	posibilidad	de	brindar	un	
encuentro	revelador	de	búsquedas	e	inquietudes	acerca	de	un	determinado	período	social.	
La	 frase	 del	 filósofo	 argentino,	 Rodolfo	 Kusch,	 que	 inicia	 las	 reflexiones	 de	 este	 artículo	
tiene	 un	 lugar	muy	 pertinente	 cuando	hablamos	 de	 un	 proceso	 artístico	 que	 interviene	 en	 una	
situación	social.	Es	necesario	añadir	un	carácter	colectivo	a	todo	proceso	que	se	pretende	estar	en	
un	 territorio	 de	 confrontación,	 donde	 versiones	 oficiales	 y	 personales	 se	 contraponen,	










algunos	 digan	 que	 las	 tecnologías	 aislaran	 el	 ser	 humano,	 se	 puede	 decir	 que	 también	
aproximaron	 los	grupos.	Hoy	es	posible	que	mujeres	del	Sudán	sean	directamente	 influenciadas	
por	 las	 discusiones	 que	 aportan	 grupos	 feministas	 sudamericanos,	 en	 blogs,	 sitios	 o	 grupos	 de	
Facebook	y	vice-versa.	
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producir	 y	 aportar	 lo	 que	 uno	 cree	 que	 sea	 la	 forma	 más	 correcta	 o	 ética	 de	 actuar	 frente	 a	








es	 algo	 que	 viene	 después	 del	 individuo.	 Un	 agente	 busca	 otros	 agentes	 para	 conectarse,	 de	
acuerdo	con	sus	semejanzas	de	ideas	o	prácticas.	




Es	 notable	 que	 el	 siglo	 XX	 en	 términos	 de	 vanguardias	 artísticas	 iluminó	 los	 nudos	 que	
estaban	 puestos,	 originados	 de	 la	 pelea	 entre	 la	 razón,	 la	 irracionalidad	 y	 la	 espontaneidad,	
Bourriaud	(2008)	nos	brinda	una	reflexión	sobre	ese	hecho:	
	
El	 siglo	 XX	 fue	 de	 hecho	 el	 teatro	 de	 una	 lucha	 entre	 tres	 visiones	 del	 mundo:	 una	
concepción	 racionalista	 modernista	 proveniente	 del	 siglo	 XVIII,	 una	 filosofía	 de	 lo	





el	 reemplazo	 ciego	 del	 trabajo	 humano	 por	 máquinas,	 y	 el	 empleo	 de	 técnicas	 de	
sometimiento	 cada	 vez	 más	 sofisticadas.	 El	 proyecto	 de	 emancipación	 moderno	 fue	
sustituido	por	numerosas	formas	de	melancolía	(BOURRIAUD,	NICOLÁS,	2008.pág;	10).	
								
Esas	 formas	 de	 sometimiento	 humano	 están	 aparentes	 en	 muchos	 aspectos	 de	 la	 vida	
social,	 sea	 la	 explotación	 del	 trabajo	 humano	 en	 característica	 análogas	 a	 una	 esclavitud,	 pero	
modernizada,	o	más	bien	al	ataque	a	los	derechos	básicos	humanos,	para	sostener	los	privilegios	
de	 pocos.	 En	 cambio,	 hay	 una	 enorme	 resistencia	 que	 confronta	 este	 sistema	 y	 tratamos	 de	
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Tratando	 de	 pensar	 el	 proceso	 de	 creación	 de	 una	 obra	 como	 un	 lugar	 de	 reflexiones	
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Los	 trueques	 bio-poéticos	 son	 actividades	 colectivas,	 ritualisticas,	 basadas	 en	 hechos	
personales	y	contienen	en	su	estructura	cruce	de	lenguajes,	o	sea	tiene	en	su	composición	códigos	
corporales,	 visuales,	 verbales	 y	 sonoros.	 Son	 realizados	 colectivamente,	 bajo	 instrucciones	
conducen	el	proceso	hasta	su	finalización.	A	lo	que	sigue	describo	uno	de	los	truques	para	que	lo	
tengan	en	cuenta.	





un	 hecho	 de	 violencia	 que	 hayan	 sufrido.	 En	 seguida	 fue	 solicitado	 que	 cambiasen	 otra	 vez	 la	
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Acerca	 de	 ese	 "nudo"	 y	 de	 su	 importancia	 para	 nuestro	 análisis,	 cito	 a	 Ranciere	 en	 su	 libro	 El	
espectador	emancipado:	
Estas	 cuestiones	 que	 involucran	 la	 transcendencia	 de	 fronteras	 y	 lo	 que	 fundamenta	 la	
distribución	 de	 roles,	 son	 características	 mismas	 que	 definen	 el	 teatro	 y	 el	 arte	
contemporáneo	hoy,	cuando	 las	habilidades	artísticas	salen	de	su	campo	de	actuación	y	
cambian	 de	 lugar	 y	 de	 poderes	 con	 todas	 las	 otras	 habilidades.	 Así	 tenemos	 obras	 de	











ser	 colectivo,	 ritualístico,	 anclado	 en	 relatos	 personales	 y	 estar	 constituida	 con	 códigos	 de	









condición	 simbólica	 y	mitológica	 para	 justificar	 que	 el	 objeto	 principal	 de	 esa	 investigación-	 los	
trueques	 bio-	 poéticos-	 	 están	 anclados	 en	 estas	 características,	 que	 de	 hecho	 según	 algunos	
autores	son	típicas	de	lo	que	podemos	llamar	de	arte	americano.	
Obviamente	 en	 este	 proyecto	 llevamos	 a	 cabo	 la	 afirmación	 de	 Colombres	 que	 dice:		
"Ningún	 arte	 verdadero	 se	 da	 al	 margen	 de	 todo	 grupo	 social,	 de	 un	 contexto	 cultural	 que	 le	
confiera	 sentido"	 (COLOMBRES.	 2004.pág.	 9).	 Esta	 afirmación	 tiene	 mucha	 relevancia	 en	 un	
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trabajo	 con	 mujeres	 en	 situación	 de	 violencia	 y	 que	 desarrolla	 acciones	 inspiradas	 en	 sus	
experiencias	de	vida-	individuales	y	sociales,	o	sea	que	es	abrir	una	grieta	entre	el	arte	moderno-	
el	 arte	 por	 arte-	 y	 una	 experiencia	 estética	 que	 además	 es	 vivida	 como	 un	 proceso	 social	 y	








los	 roles	 de	 "artista"	 y	 "no	 artista"	 son	 sometidos	 a	 una	 nueva	 configuración	 y	 no	 más	 una	
polaridad	"pasivo	y	activo".	También	acá,	hay	un	límite	difuso,	entre	lo	que	es	la	obra	de	cruce	y	su	
proceso,	 lo	 cual	 también,	 está	 involucrado	 con	 acciones	 que	 toman	 códigos	 de	 lo	 visual,	 de	 lo	
corporal,	verbal	y	sonoro.								
Involucrar	mujeres	 no	 artistas	 como	 colaboradoras	 en	 un	 contexto	 de	 creación	 artística,	
propone	 el	 arte	 como	un	 campo	de	 confronto	 y	 reinvención	 de	 uno	mismo,	 que	 por	medio	 de	
códigos	 artísticos	 evidencian	 relatos	 personales,	 en	 contrapunto	 con	 relatos	 legitimadores	
colectivos,	muchas	veces	opresores.	Se	observa	que,	en	este	proceso,	se	involucra	la	necesidad	de	
resinificar	 hechos,	 tornando	 el	 arte	 un	 campo	 de	 micro	 políticas	 relacionales,	 además	 de	 una	
búsqueda	estética.	
Para	 Victor	 Turner	 la	 idea	 de	 communita	 dice	 sobre	 los	 lazos	 que	 unen	 determinados	
grupos	sociales,	lazos	anclados	en	una	idea	que	los	agentes	tienen	en	común	y	cuando	este	grupo	
subvierte	la	estructura	sistemática	convencional	en	una	anti-estructura.		





communita	no	basta,	 ya	que	 lo	más	 importante	es	analizar	 la	profundidad	de	esta	afirmación	e	
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investigar	 cómo	 es	 posible	 que	 un	 proceso	 creativo	 se	 convierta	 en	 una	 comunidad	 afectuosa,	
ética	y	anti-estructural.		
Para	 la	 obra	 "Dentro	 de	 todo	 abraço	 tem	 um	 arame	 farpado",	 fue	 necesario	 tener	 en	
cuenta	que	ninguna	de	las	participantes	alguna	vez	en	la	vida	tuvo	contacto	con	procesos	artísticos,	
lo	que	me	movilizó	a	pensar	en	una	alternativa	que	no	fuera	tan	invasiva	y	a	la	vez	una	forma	de	




llegué	 a	 conclusión	 que	 entre	 si	 coincidían	 en	 que	 todas	 eran:	 colectivas,	 rituales,	 involucraban	
relatos	personales	y	cruce	de	lenguajes.	
Esas	 4	 carácterísticas	 me	 llevaron	 a	 la	 siguiente	 pregunta:	 ¿por	 que	 todas	 las	 acciones	
propuestas	tienen	esas	características?	
Para	armar	un	proceso	creativo	que	establece	vínculos	con	mujeres	que	de	alguna	manera	
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Según	 analiza	Michel	 Foucault	 el	 concepto	 de	 Parresía	 significa	 decir	 la	 verdad	 y	 en	 su	
estructura	 esta	 idea	 está	 involucrada	 directamente	 con	 el	 riesgo.	 El	 hecho	 de	 decir	 la	 verdad	
somete	el	locutor	a	un	riesgo.	No	es	simplemente	el	acto	de	decir	la	verdad,	pero	una	verdad	que	
viene	con	el	riesgo,	que	desafía	y	confronta	un	relato.	
Al	 reflexionar	 sobre	 este	 concepto	 en	 una	 producción	 que	 involucra	 relatos	 sobre	 la	
violencia	 de	 género,	 se	 vislumbra	 una	 problemática	 que	 nos	 permite	 investigar	 el	 ambiente	






la	huelga	de	hambre	en	países	 como	 India,	 es	un	acto	 ritual	 por	 lo	 cual	 aquello	que	no	
puede	 nada	 contra	 lo	 que	 todo	 puede,	 denuncia	 la	 injusticia	 sufrida1	(Foucault,	Michel,	
pág.	125).	
	
En	 este	 sentido,	 también,	 podemos	 percibir	 el	 acto	 de	 suicidio	 de	 los	 samuráis,	 que	
nombramos	 de	harakiri,	 como	un	 acto	 de	 parresía,	 involucrado	 con	 lo	 corporal.	 Acá	 el	 acto	 de	
decir	 la	 verdad	 toma	 otros	 códigos	 de	 lenguaje,	 no	 solamente	 el	 verbal,	 para	 revelar	 algo	
escondido.	
Como	 se	percibe	el	 habla	 es	un	ejercicio	de	poder,	 pero	 la	 habla	 franca	o	 verdadera,	 se	
vuelve	en	un	poder	representativo.		
																																																								1	Traducido	del	libro	"O	governo	de	si	e	dos	outros”,	Foucault,	Michel.	pag.	125:	
El	 hablar	 franco	 también	 se	 torna	 público	 por	 medio	 del	 arte,	 luego	 es	 importante	 investigar	 modos	 de	
creación,	 que	 promuevan	 lazos	 donde	 lo	 afectuoso	 y	 lo	 político	 sean	 estimulado	 en	 los	 participantes	 del	 proceso	
artístico	de	una	obra.		
Es	 muy	 poco	 probable	 que	 la	 parresia	 pueda	 acontecer	 en	 un	 ambiente	 anti-democrático,	 por	 lo	 tanto	
trasladando	la	idea	central	de	democracia,	que	es	la	igualdad	de	derechos	entre	las	personas,	para	el	microcosmos	de	
un	proceso	artístico,	que	 involucra	agentes	 interesados	en	 	 la	defensa	de	 los	derechos	humanos,	se	puede	verificar	
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deseo	 de	 subvertir	 un	 orden	 legitimador	 y	 opresor	 y	 rompe	 las	 fronteras	 entre	 arte	 x	 vida,	
tornando	el	campo	artístico	un	espacio	de	debates	que	reflexionan	sobre	las	distintas	maneras	de	
decir	 la	 verdad	 y	 las	 insuficiencias	 del	 sistema	patriarcal,	 que	 ignora	 los	 aspectos	 comunitarios,	
ritualisticos,	afectuosos,	presentes	en	nuestra	cultura	y	modos	de	ser,	en	Latinoamérica.		
La	obra	de	cruce	acá	investigada,	“Dentro	de	todo	abraço	tem	um	arame	farpado”,	utilizó	
en	 su	proceso,	actividades	desarrolladas	en	colaboración	con	 las	mujeres	del	grupo	Mujeres	 sin	






de	 reflexiones,	 acerca	 de	 las	 temáticas	 de	 violencia	 contra	 la	mujer.	 Las	 participantes	 tuvieron	
total	 autonomía	 para	 hablar	 sobre	 sus	 experiencias	 y	 miradas	 particulares,	 convirtiendo	 esos	
relatos	 en	material	 para	 la	 obra	 y	 transformando	 el	 proceso	 en	 una	 unidad	 social	 dispuesta	 a	
confrontar	un	orden	opresor.		
El	 proceso	 creativo	 de	 la	 obra	 toma	 en	 cuenta	 las	 interacciones	 humanas	 y	 su	 contexto	








América,	 una	 tierra	 invadida	 que	 entre	 el	 choque	 de	 los	 originarios	 y	 del	 europeo,	 ha	 tenido	
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como	 separar	 temáticas	 políticas	 y	 espaciales	 del	 arte	 producido	 acá.	 Por	 eso	 la	 necesidad	 de	
pensar	modos	y	procesos	creativos	de	acuerdo	con	esa	idea.	
Nos	brinda	Rodolfo	Kusch	un	pensamiento	de	que	 la	estética	de	 lo	americano	puede	ser	
percibida	 en	 su	 "monstruosidad",	 en	 lo	 tenebroso.	 Con	 respecto	 a	 eso	 podemos	 decir	 que	 el	
hombre	americano	logró	dominar	el	espacio	y	todo	su	espanto	ante	a	lo	natural	por	medio	de	la	
magia.	Por	eso	es	que	el	arte	americano	está	tan	involucrado	con	una	función	utilitaria,	ritualista	y	
colectiva.	Observamos	 los	 ritos	y	 reserva	mitológica	de	nuestros	originarios	y	 su	diversidad	y	 se	
percibe	 que	 todo	 intento	 de	 dominar	 o	 explicar	 los	 fenómenos	 naturales,	 o	mismo	 su	 espanto	
ante	lo	sobrenatural,	se	originaba	de	aspectos	estéticos,	con	ritos,	mitos	y	objetos	comunes	que	
eran	transformados	en	algo	sagrado.	
Los	 trueques	 bio-poéticos	 acá	 analizados	 como	 procedimientos	 creativos,	 son	
estructurados	 y	 desarrollados	 con	 las	 mujeres	 integrantes	 del	 proyecto	 y	 contiene	 esas	
características,	mágicas	o	rituales,	como	por	ejemplo	el	uso	de	objetos	efímeros	y	naturales,	como	




Con	 base	 en	 esta	 idea	 de	 lo	 sagrado,	 lo	 estético,	 lo	 ritual,	 ubicamos	 el	 proceso	 de	 los	
trueques	poéticos	como	algo	que	expresa	lo	tenebroso,	acá	entendido	como	la	violencia	social	e	
histórica	hacia	 las	mujeres	 y	que	viene	a	 la	 luz	de	manera	 simbólica,	 en	 ritos	que	buscan	 sanar	
dolores	o	mismo	denunciar	abusos.	
Los	conceptos	de	Parresia	y	Comunnitas	se	entrecruzan	en	este	proceso,	donde	las	mujeres	
hacen	 una	 especie	 de	 pacto	 entre	 sus	 verdades,	 mismo	 que	 la	 verdad	 traiga	 dolor,	 riesgo	 y	





la	 colaboración	 y	 en	 lazos	 afectivos	más	 allá	 de	 convenciones	 sociales,	 sino,	 lazos	 que	 generan	
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compromisos	 éticos	 con	 la	 	memoria	 y	 la	 vida	 común,	 	 el	 proceso	 colaborativo	 de	 una	 obra	 se	
transforma	en	un	ambiente	temporario	de	resistencia,	anti-estructural	y	permite		pensar	en	otros	
modos	de	vida,	más	colaborativos	y	comunitarios.					
Las	 acciones	 metodológicas	 	 buscan	 un	 acercamientos	 con	 los	 deseos	 y	 cartografías	
emocionales	de	esas	mujeres	para,	al	 final	 tenernos	en	práctica,	 	 lo	que	es	 la	obra	en	sí	misma,	
pero	su	proceso	no	está	apartado	de	su	producto	final,	más	bien	lo	que	llamamos	de	obra,	lo	que	
se	 torna	 público	 es	 una	 extensión	 de	 acciones	 y	 factores	 estéticos,	 colectivos,	 biográficos,	
inspirados	 en	 un	 proceso	 social,	 que	 avanza	 hacia	 la	 construcción	 de	 medios	 democráticos	 de	
expresión	y	de	representatividad	sin	opresión.	
Termino	 este	 trabajo	 sugiriendo	 que	 los	 trueques	 bio-	 poéticos	 puedan	 ser	 trabajados	
como	procedimiento,	que	oriente	a	la	construcción	de	una	obra,	donde	las	interacciones	humanas			
propongan	 y	 asuman	parte	de	un	 cambio	estético,	 político	 y	 social,	 interactuando	 con	distintos	
agentes,	 no	puramente	 artistas	 y	 que	el	 proceso	de	 creación	 sea	un	 campo	 favorable	para	una	
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